




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tudies through the M
inistry 
of E








ervice of the A
cadem
y of K
orean 
S
tudies
（A
K
S
-201（-O
L
U
-2250002
）.
（
2
） 
主
に
一
九
六
〇
年
代
に
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
、
活
動
を
始
め
た
作
家
、
批
評
家
を
指
す
。
具
体
的
に
は
朝
鮮
戦
争
を
幼
年
期
に
経
験
し
、
大
学
生
と
し
て
四
月
革
命
に
関
わ
っ
て
い
た
知
識
人
が
「
新
世
代
」
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
新
世
代
」
の
知
識
人
た
ち
は
、
自
ら
を
「
新
世
代
」
と
命
名
し
、
一
九
五
〇
年
代
の
知
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
既
成
世
代
（「
戦
後
世
代
」）
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
独
自
の
学
問
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。「
新
世
代
」
の
批
評
戦
略
に
つ
い
て
は
権
ソ
ン
ウ
『
一
九
六
〇
年
代
文
学
研
究
』
イ
ェ
ハ
、
一
九
九
三
年
、
朴
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
『
長
編
美
学
の
主
流
と
俗
流
』
高
麗
大
学
校
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
李
ミ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
『
燃
え
る
舌
』
セ
ウ
ム
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。
（
（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
（
本
名
は
金
光
南
、
一
九
四
二
年
七
月
二
九
日
～
一
九
九
〇
年
六
月
二
七
日
）
は
、
韓
国
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
、
文
学
評
論
家
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
文
理
科
大
学
仏
語
仏
文
学
科
を
卒
業
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
に
留
学
す
る
。
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
ソ
ウ
ル
大
学
仏
語
仏
文
学
科
教
授
を
務
め
て
い
た
。『
韓
国
文
学
史
』（
一
九
七
三
年
）
を
韓
国
文
学
研
究
者
で
あ
る
金
允
植
と
と
も
に
著
し
、
季
刊
誌
『
文
学
と
知
性
』
の
創
刊
に
関
わ
る
等
、
新
世
代
を
代
表
す
る
文
学
評
論
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
（
（
） 
白
樂
晴
「
文
学
と
芸
術
に
お
け
る
近
代
性
の
問
題
」『
創
作
と
批
評
』
第
八
二
号
、
創
作
と
批
評
社
、
一
九
九
三
年
、
一
一
頁
。
（
5
） 
ハ
ン
・
ス
ヨ
ン
『
韓
国
現
代
批
評
の
理
念
と
性
格
』
国
学
資
料
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
四
頁
。
（
6
） 
金
龍
培
「
東
洋
的
人
生
観
と
西
洋
的
人
生
観
」『
思
想
界
』
思
想
界
社
、
一
九
五
六
年
二
月
、
五
一
頁
。
（
（
） 
柳
正
基
「
東
西
文
化
対
合
論
」『
東
洋
文
化
』
大
邱
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
六
〇
年
三
月
、
八
一
―
八
三
頁
。
（
（
） 
徐
京
保
「
東
洋
精
神
に
対
し
て
」『
自
由
文
学
』
自
由
文
学
者
協
会
、
一
九
五
九
年
六
月
、
二
七
二
―
二
七
九
頁
。 
（
9
） 
金
基
錫
『
現
代
精
神
史
』
教
友
社
、
一
九
五
六
年
、
二
三
頁
。
（
10
） 
柳
正
基
、
前
掲
論
文
、
一
八
四
頁
。
（
11
） 
李
相
佰
「
東
洋
文
化
と
は
何
か
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
五
六
年
一
月
七
日
―
九
日
、
柳
正
基
「
東
洋
文
化
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
か
」『
朝
鮮
日
報
』
一
九
五
六
年
一
月
二
七
日
―
二
八
日
。
（
12
） 
鈴
木
貞
美
『「
近
代
の
超
克
」
―
―
そ
の
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
』
作
品
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
一
八
―
二
二
〇
頁
。
（
1（
） 
鈴
木
貞
美
に
よ
れ
ば
、「
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇
年
（1　　韓国における1950 年代の言説空間とキム・ヒョンの批評　　金
代
に
か
け
て
は
、
歴
史
、
文
芸
を
問
わ
ず
、
ま
た
政
府
関
連
の
刊
行
物
で
も
明
治
維
新
以
降
を
「
近
代
」
と
呼
ぶ
書
物
が
増
え
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
は
、
一
九
四
〇
年
に
紀
元
二
六
〇
〇
年
が
う
た
わ
れ
、
ま
た
対
米
英
戦
争
の
開
戦
を
期
し
て
新
た
な
時
代
に
入
っ
た
と
い
う
認
識
に
立
ち
、「
現
代
」
の
名
の
り
が
行
わ
れ
た
」
こ
と
が
響
い
た
と
い
う
。
鈴
木
貞
美
、
前
掲
書
、
三
二
頁
。
（
1（
） 
高
山
岩
男
『
世
界
史
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
、
一
―
一
〇
頁
。
（
15
） 
鈴
木
貞
美
、
前
掲
書
、
三
〇
六
―
三
一
〇
頁
。
（
16
） 
子
安
宣
邦
『「
近
代
の
超
克
」
と
は
何
か
』
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
七
―
三
九
頁
。
（
1（
） 
金
基
錫
「
韓
国
戦
争
の
歴
史
的
性
格
」『
新
天
地
』
ソ
ウ
ル
新
聞
社
、
一
九
五
三
年
四
月
、
四
四
―
五
〇
頁
。
（
1（
） 
米
谷
匡
史
「
世
界
史
の
哲
学
」
の
帰
結
―
―
戦
中
か
ら
戦
後
へ
」『
現
代
思
想
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
青
土
社
、
一
九
九
五
年
一
月
、
二
一
四
頁
。
（
19
） 
解
放
以
降
、「
太
平
洋
」
と
い
う
記
号
の
意
味
が
い
か
に
変
容
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
張
世
眞
「
解
放
期
に
お
け
る
空
間
想
像
力
の
転
移
と
‘
太
平
洋
’
の
文
化
政
治
学
」『
尚
虚
学
報
』
第
二
六
集
、
尚
虚
学
会
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。
（
20
） 「
聖
戦
」
は
こ
の
時
期
に
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
も
あ
る
。
例
え
ば
歴
史
学
者
の
李
丙
燾
は
、『
思
想
界
』
の
前
身
で
あ
る
『
思
想
』
の
主
催
で
行
わ
れ
た
座
談
会
の
中
で
「
こ
の
戦
争
は
滅
共
聖
戦
0
0
0
0
で
あ
る
。
共
産
侵
略
者
＝
赤
色
帝
国
主
義
者
を
完
全
に
撃
滅
し
て
、
我
が
民
族
、
我
が
国
家
、
我
が
国
土
を
完
全
に
統
一
し
、
我
々
の
子
孫
万
代
の
繁
栄
と
幸
福
を
図
り
、
自
由
主
義
原
則
を
守
護
す
る
と
同
時
に
全
人
類
の
永
久
的
平
和
を
保
障
す
る
た
め
に
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。「
座
談
会
：
思
想
運
動
の
回
顧
と
展
望
」『
思
想
』
国
民
思
想
研
究
院
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
。
（
21
） 
趙
演
鉉
「
戦
乱
の
中
の
文
学
人
の
志
向
」『
新
潮
』
新
潮
社
、
一
九
五
一
年
六
月
、
一
八
頁
。
（
22
） 
葛
弘
基『
李
承
晩
博
士
略
伝
』公
報
処
、一
九
五
五
年
、八
四
頁
。
（
2（
） 
李
泰
榮
「
韓
国
戦
争
の
歴
史
的
意
義
」『
思
想
界
』
思
想
界
社
、
一
九
五
三
年
五
月
、
一
二
頁
。
（
2（
） 
金
コ
ヌ
は
、「
韓
国
も
世
界
と
と
も
に
「
現
代
」
と
い
う
時
代
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
「
世
界
史
的
同
時
性
」
に
対
す
る
五
〇
年
代
の
認
識
が
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
「
新
た
な
開
化
期
」
と
し
て
の
五
〇
年
代
の
特
徴
を
成
し
て
い
た
こ
と
を
李
御
寧
、
金
宇
鍾
、
張
龍
鶴
な
ど
の
戦
後
世
代
の
批
評
か
ら
捉
え
た
。
金
コ
ヌ
『
思
想
界
と
一
九
五
〇
年
代
文
学
』
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
〇
―
一
四
二
頁
。
（
25
） 
白
樂
濬
「
韓
国
戦
争
と
世
界
平
和
」『
思
想
界
』
思
想
界
社
、
一
九
五
三
年
六
月
。
（
26
） 
冷
戦
期
の
韓
国
に
お
い
て
朝
鮮
戦
争
が
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
ア
ジ
ア
・
東
洋
認
識
と
い
う
観
点
か
ら
東洋文化研究 20 号　　（2
解
明
し
た
研
究
と
し
て
、
金
イ
ェ
リ
ム
「
冷
戦
期
に
お
け
る
ア
ジ
ア
想
像
と
反
共
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
位
相
学
―
―
解
放
～
朝
鮮
戦
争
後
（
一
九
四
五
―
一
九
五
五
）
に
お
け
る
ア
ジ
ア
心
象
地
理
を
中
心
に
」『
尚
虚
学
報
』
第
二
七
集
、
尚
虚
学
会
、
二
〇
〇
七
年
、張
世
眞
『
想
像
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
』
プ
ル
ン
歴
史
、
二
〇
一
二
年
、
拙
稿
「
国
家
と
民
族
の
間
―
―
一
九
五
〇
年
代
の
韓
国
に
お
け
る
「
東
洋
」
論
を
巡
っ
て
」
東
京
大
学
総
合
文
化
研
究
科
修
士
論
文
、
二
〇
一
五
年
が
あ
る
。
（
2（
） 
廉
武
雄
「
五
、六
〇
年
代
南
韓
文
学
の
民
族
文
学
的
位
置
」『
創
作
と
批
評
』
第
七
八
巻
第
四
号
、創
作
と
批
評
社
、一
九
九
二
年
。
（
2（
） 
ソ
・
ス
ン
ヒ
「
四
・
一
九
世
代
の
主
体
性
定
立
と
民
族
文
学
論
へ
の
道
程
―
―
一
九
六
〇
―
七
〇
年
代
廉
武
雄
の
批
評
論
」『
韓
国
文
学
理
論
と
批
評
』
第
一
五
巻
第
二
号
、
韓
国
文
学
理
論
と
批
評
学
会
、
二
〇
一
一
年
、
三
三
八
―
三
三
九
頁
。
（
29
） 
李
ミ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
、
前
掲
書
、
二
九
七
頁
。
（
（0
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
開
化
期
の
文
学
者
―
―
六
堂
と
春
園
の
場
合
」（
一
九
六
九
年
）『
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
文
学
全
集
（
二
）』
文
学
と
知
性
社
、
一
九
九
二
年
、
一
一
六
―
一
二
五
頁
。
（
（1
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
史
時
代
区
分
論
」（
一
九
七
二
年
）『
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
文
学
全
集
（
一
）』
文
学
と
知
性
社
、
一
九
九
一
年
、
二
三
頁
。
（
（2
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
は
い
か
に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
」
（
一
九
七
六
年
）
前
掲
書
、
九
九
頁
。
（
（（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
な
ぜ
文
学
は
繰
り
返
し
問
題
に
な
る
の
か
」
（
一
九
七
五
年
）
前
掲
書
、
四
〇
頁
。
（
（（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
文
学
に
何
が
で
き
る
か
」（
一
九
七
五
年
）
前
掲
書
、
四
七
頁
。
（
（5
） 「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
完
全
に
無
視
し
よ
う
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
韓
国
が
追
い
か
け
て
い
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ま
た
限
界
を
持
つ
一
個
の
文
化
体
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
韓
国
社
会
・
韓
国
文
化
と
同
じ
く
、
す
べ
て
の
社
会
、
す
べ
て
の
文
化
は
そ
れ
が
置
か
れ
た
歴
史
的
構
造
0
0
0
0
0
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
そ
の
全
貌
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。」（
傍
点
は
引
用
者
）
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
史
時
代
区
分
論
」（
一
九
七
二
年
）
前
掲
書
、
二
七
頁
。
（
（6
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
は
い
か
に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
」
（
一
九
七
六
年
）
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。
（
（（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
な
ぜ
文
学
は
繰
り
返
し
問
題
に
な
る
の
か
」
（
一
九
七
五
年
）
前
掲
書
、
四
〇
頁
。
（
（（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
文
学
に
何
が
で
き
る
か
」（
一
九
七
五
年
）
前
掲
書
、
五
〇
頁
。
（
（9
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
今
何
が
問
題
な
の
か
」（
一
九
七
六
年
）
前
掲
書
、
六
九
頁
。
（
（0
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
は
い
か
に
展
開
さ
れ
て
き
た
か
」
（
一
九
七
六
年
）
前
掲
書
、
九
八
頁
。
（（　　韓国における1950 年代の言説空間とキム・ヒョンの批評　　金
（
（1
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
史
時
代
区
分
論
」（
一
九
七
二
年
）
前
掲
書
、
二
五
―
二
七
頁
。
（
（2
） 
こ
こ
で
は
、
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
近
代
主
義
の
内
実
と
意
義
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
詳
述
は
し
な
い
が
、
林
和
の
文
学
史
叙
述
を
「
伝
統
断
絶
論
」
と
し
て
理
解
す
る
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
議
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
が
あ
る
。
渡
辺
直
紀
に
よ
れ
ば
、「
近
代
精
神
の
登
場
を
い
わ
ゆ
る
開
化
期
以
降
に
求
め
」
た
と
い
う
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
指
摘
と
は
裏
腹
に
、
林
和
は
近
代
文
学
と
し
て
の
新
文
学
の
「
精
神
的
準
備
」
を
一
八
世
紀
の
実
学
派
の
著
述
に
求
め
、
開
化
期
以
前
の
文
学
と
以
降
の
文
学
の
連
続
性
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
。
渡
辺
直
紀
「
林
和
文
学
論
研
究
」
東
国
大
学
大
学
院
国
語
国
文
学
科
博
士
論
文
、
二
〇
一
六
年
、
一
五
一
―
一
五
九
頁
。
（
（（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
の
様
式
化
に
関
す
る
考
察
」
（
一
九
六
七
年
）『
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
文
学
全
集
（
二
）』
一
三
―
四
一
頁
。
（
（（
） 
代
表
的
な
批
判
と
し
て
、
金
柱
演
「〈
近
代
〉
文
学
起
点
論
の
問
題
点
」『
世
代
』
世
代
社
、
一
九
七
二
年
六
月
が
あ
る
。
近
年
で
は
、『
韓
国
文
学
史
』
の
叙
述
が
「
あ
る
べ
き
も
の
を
予
め
想
定
し
、
そ
れ
を
演
繹
す
る
「
当
為
論
的
命
題
」
で
あ
る
と
し
た
李
ド
ヨ
ン
の
論
文
（
李
ド
ヨ
ン
「『
新
文
学
史
』
と
『
韓
国
文
学
史
』
の
叙
述
方
法
論
比
較
研
究
」『
韓
国
文
化
研
究
』
第
二
〇
集
、
梨
花
女
子
大
学
韓
国
文
化
研
究
院
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
頁
）
や
「
進
歩
に
対
す
る
否
定
が
文
学
性
の
地
平
か
ら
逃
れ
る
と
き
、
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
議
論
は
再
び
歴
史
の
領
域
に
引
き
戻
さ
れ
る
」
と
論
じ
た
李
ヒ
ョ
ン
ソ
ク
の
論
文
（「
近
代
化
論
と
一
九
七
〇
年
代
の
文
学
史
叙
述
」『
韓
国
近
代
文
学
研
究
』
第
四
七
集
、
二
〇
一
五
年
、
五
一
七
頁
）
な
ど
で
類
似
し
た
批
判
が
行
わ
れ
た
。
（
（5
） 「
近
代
」
の
起
点
に
関
す
る
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
議
論
は
、
当
時
歴
史
学
分
野
で
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
近
代
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
主
に
一
九
六
七
年
か
ら
六
八
年
に
至
る
ま
で
経
済
史
学
会
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
〈
近
代
起
点
論
議
〉
は
、
植
民
史
観
（
停
滞
性
論
と
他
律
性
論
）
を
批
判
し
、
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
で
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
の
方
向
性
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
朝
鮮
後
期
の
実
学
派
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
萌
芽
論
で
あ
る
。
前
者
は
、
英
正
祖
時
代
の
実
学
に
お
い
て
す
で
に
近
代
意
識
が
胎
動
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
形
で
、
後
者
は
そ
れ
を
朝
鮮
後
期
の
経
済
的
変
化
を
通
じ
て
具
体
的
に
確
認
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
。
た
だ
、
李
ヒ
ョ
ン
ソ
ク
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
文
学
史
論
に
は
こ
れ
ら
の
議
論
が
微
妙
に
屈
折
し
た
形
で
反
映
さ
れ
て
い
る
。
李
ヒ
ョ
ン
ソ
ク
は
そ
れ
を
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
の
限
界
と
し
て
論
じ
た
が
、
本
稿
で
は
そ
の
屈
折
を
内
在
的
発
展
論
の
限
界
へ
の
認
識
と
克
服
と
し
て
捉
え
る
。
李
ヒ
ョ
ン
ソ
ク
、
前
掲
東洋文化研究 20 号　　（（
論
文
、
四
九
〇
―
四
九
一
頁
。
（
（6
） 
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
、
梅
森
直
之
訳
『
近
代
に
よ
る
超
克
―
―
戦
間
期
日
本
の
歴
史
・
文
化
・
共
同
体
（
上
）』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
八
七
―
一
七
三
頁
。
（
（（
） 
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
の
様
式
化
に
関
す
る
考
察
」
（
一
九
六
七
年
）『
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
文
学
全
集
（
二
）』
一
五
頁
。
（
（（
） 「
ま
ず
は
事
実
を
事
実
と
し
て
認
め
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
韓
国
文
化
の
植
民
地
性
、
周
縁
性
を
素
直
に
認
め
、
そ
れ
を
新
し
い
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
お
い
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
「
韓
国
文
学
史
時
代
区
分
論
」（
一
九
七
二
年
）『
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
文
学
全
集
（
一
）』
二
六
頁
。
